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神
義
論
と
義
認
論
　
　
―
ル
タ
ー
に
お
け
る
神
義
論
の
解
体
と
再
建
―
江
　
口
　
再
　
起
一
、
ガ
ス
室
と
キ
ノ
コ
雲
か
ら
の
問
い
　
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
絶
滅
収
容
所
の
ガ
ス
室
の
中
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
は
じ
め
多
く
の
無
辜
の
民
が
死
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
同
時
代
に
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
原
子
爆
弾
の
キ
ノ
コ
雲
の
下
で
、
子
供
や
女
性
を
は
じ
め
多
く
の
無
辜
の
民
が
や
は
り
死
ん
で
い
っ
た
。
　
ガ
ス
室
の
中
で
恐
ら
く
人
々
は
問
う
た
事
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
私
が
苦
し
む
の
か
、
な
ぜ
悪
が
あ
る
の
か
、
神
は
存
在
す
る
の
か
。
ま
た
キ
ノ
コ
雲
の
下
で
も
人
々
は
問
う
た
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
私
が
苦
し
む
の
か
、
な
ぜ
悪
が
あ
る
の
か
、
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
し
い
の
か
。
彼
ら
の
声
に
な
ら
な
い
声
。
そ
れ
ら
の
声
に
、
答
え
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
…
…
な
ぜ
悪
が
あ
る
の
か
？
　
な
ぜ
善
人
が
苦
し
む
の
か
？
　
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
義
な
の
か
？
　
こ
の
問
い
か
け
は
、
人
類
の
歴
史
と
共
に
古
い
。
旧
約
聖
書
の
『
ヨ
ブ
記
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
こ
の
問
い
か
け
を
テ
ー
マ
に
82
し
て
い
る
。
主
人
公
の
ヨ
ブ
は
、
こ
う
語
る
の
で
あ
る
。「
町
で
は
、
死
に
ゆ
く
人
々
が
呻
き
、
刺
し
貫
か
れ
た
人
々
が
あ
え
い
で
い
る
が
、
神
は
そ
の
惨
状
に
心
を
留
め
て
く
だ
さ
ら
な
い
」（
二
四
・
一
二
）。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
神
は
、
無
垢
な
者
も
逆
ら
う
者
も
、
同
じ
よ
う
に
滅
ぼ
し
尽
く
さ
れ
る
」（
九
・
二
二
）。
神
に
は
ヨ
ブ
の
叫
び
が
届
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
悪
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
善
人
が
苦
し
む
の
か
、
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
し
い
の
か
。
　
そ
の
叫
び
が
届
か
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
出
来
事
の
後
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
ハ
ン
ス･
ヨ
ナ
ス
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
、
我
々
は
、
全
能
の
神
が
善
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
は
い
な
い
、
あ
る
い
は
全
体
と
し
て
（
１
）
理
解
不
能
と
断
言
で
き
る
」。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
神
が
全
能
で
な
い
か
、
あ
る
い
は
善
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
は
い
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
ヨ
ナ
ス
は
言
う
。
し
か
し
、
全
能
で
な
い
神
、
あ
る
い
は
善
で
は
な
い
神
、
そ
れ
は
一
体
何
者
で
あ
ろ
う
か
。
理
解
不
能
。
一
体
、
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
し
い
の
か
。
　
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
哲
学
者
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
「
神
義
論
（T
heodizee
）」
と
名
付
け
た
。
そ
れ
は
彼
の
造
語
で
、
ギ
リ
シ
ヤ
語
の
「
神
（theos
）」
と
「
正
義
（dike
）」
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
神
が
正
義
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
弁
護
し
よ
う
と
「
神
義
論
」
と
い
う
術
語
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
（
し
ば
し
ば
「
弁
神
論
」
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
）。
彼
は
そ
の
た
め
一
七
一
〇
年
に
一
冊
の
書
物
を
著
し
た
。『
神
の
善
性
・
人
間
の
自
由
・
悪
の
起
源
と
関
わ
る
、
神
の
正
義
〔théodicée
〕
に
つ
い
て
の
試
論
』
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
地
上
に
悪
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
神
が
正
義
で
あ
る
こ
と
を
証
明
弁
護
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
少
々
酸
っ
ぱ
か
っ
た
り
辛
か
っ
た
り
苦
か
っ
た
り
す
る
ほ
う
が
砂
糖〔
の
甘
さ
だ
け
〕よ
り
も
し
ば
し
ば
気
に
入
ら
れ
る
。
陰
影
が
彩
り
を
引
き
立
て
る
。
不
協
和
音
も
然
る
べ
く
発
せ
ら
れ
れ
ば
音
楽
的
調
和
を
浮
彫
り
に
す
る
。
…
…
小
さ
な
悪
が
善
を
一
層
際
立
た
せ
、
つ
ま
り
は
一
層
（
２
）
大
き
な
善
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
た
び
た
び
起
き
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
」。
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つ
ま
り
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
う
語
る
の
で
あ
る
。
神
は
、
世
界
を
最
善
の
世
界
と
し
て
造
っ
た（
最
高
善
）。
し
か
る
に
世
界
に
は
悪
が
あ
る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
確
か
に
悪
と
は
被
造
界
の
有
限
性
に
根
ざ
す
不
完
全
さ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
陰
が
絵
画
全
体
の
美
に
役
立
つ
よ
う
に
、
個
別
的
な
悪
が
む
し
ろ
最
善
の
世
界
の
全
体
的
な
完
全
さ
の
形
成
に
寄
与
す
る
も
の
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
調
和
の
下
に
、
神
は
世
界
を
造
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
予
定
調
和
な
の
で
あ
る
。
　
予
定
調
和
の
世
界
。
し
か
し
、
か
か
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
楽
観
論
は
、
一
七
五
五
年
の
リ
ス
ボ
ン
大
地
震
に
よ
っ
て
早
く
も
ヒ
ビ
が
入
る
。
カ
ン
ト
や
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
ら
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
た
ち
は
リ
ス
ボ
ン
大
地
震
の
報
に
接
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
神
義
論
だ
け
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
言
わ
ん
や
、
ガ
ス
室
の
中
や
、
キ
ノ
コ
雲
の
下
で
死
ん
で
い
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
的
な
神
義
論
は
な
ん
の
説
得
力
も
持
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
予
定
調
和
の
神
義
論
に
最
も
鋭
く
「
否
」
を
投
げ
つ
け
た
の
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
描
く
と
こ
ろ
の
イ
ヴ
ァ
ン･
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
で
あ
る
。
小
説
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
中
で
、
次
男
イ
ヴ
ァ
ン
は
、
親
か
ら
拷
問
さ
れ
る
無
垢
な
子
供
の
涙
の
ゆ
え
に
、
正
義
の
神
が
造
っ
た
こ
の
予
定
調
和
の
世
界
を
、
き
っ
ぱ
り
と
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
イ
ヴ
ァ
ン
は
、
こ
う
叫
ん
だ
。「
す
べ
て
の
人
間
が
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
苦
痛
を
も
っ
て
永
久
の
調
和
を
贖
う
た
め
だ
と
し
て
も
、
何
の
た
め
に
子
供
が
そ
こ
へ
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
だ
。
…
…
そ
ん
な
調
和
は
ね
、
あ
の
臭
い
牢
獄
の
中
で
小
さ
な
拳
を
固
め
、
わ
れ
と
わ
が
胸
を
叩
き
な
が
ら
贖
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
涙
を
流
し
て
、『
神
ち
ゃ
ま
』と
祈
っ
た
哀
れ
な
女
の
子
の
、
一
滴
の
涙
に
す
ら
値
し
（
３
）
な
い
…
…
僕
は
神
様
を
承
認
し
な
い
の
じ
ゃ
な
い
、
た
だ
『
調
和
』
の
入
場
券
を
謹
ん
で
お
返
し
す
る
だ
け
だ
」。
　
こ
の
イ
ヴ
ァ
ン
の
叫
び
に
反
論
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
難
し
い
。
こ
の
世
界
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
悪
や
不
幸
が
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
と
ん
で
も
な
い
悪
や
不
幸
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
ん
で
も
な
い
悪
や
苦
し
み
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
目
を
逸
ら
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
目
を
逸
ら
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
「
苦
難
」
の
問
題
こ
そ
宗
教
の
存
在
理
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由
で
あ
る
と
考
え
た
の
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
の
中
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
こ
の
問
題
、
つ
ま
り
こ
の
世
の
非
合
理
性
の
経
験
が
、
す
べ
て
の
宗
教
発
展
の
原
動
力
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
の
『
業
』
（
４
）
の
教
説
・
ペ
ル
シ
ア
の
二
元
論
・
原
罪
説
・
予
定
説
・
隠
れ
た
る
神
も
、
す
べ
て
こ
の
経
験
か
ら
出
て
き
た
」。
つ
ま
り
、
な
ぜ
苦
難
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
と
こ
ろ
に
宗
教
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
問
題
を
「
苦
難
の
神
義
論
（T
heodizee  des  L
eidens
）」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
よ
り
は
っ
き
り
と
か
か
る
「
苦
難
の
神
義
論
」
に
は
三
つ
の
類
型
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「〔
神
義
論
の
〕
問
い
に
満
足
の
い
く
よ
う
な
合
理
的
な
答
え
を
あ
た
え
う
る
、
そ
う
し
た
思
想
体
系
〔
は
〕、
…
…
全
体
と
し
て
た
だ
三
つ
の
思
想
体
系
だ
け
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
の
業
〔karm
an
〕
の
教
説
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
二
元
論
、
お
よ
び
隠
れ
た
る
神
の
預
定
説
、
こ
の
三
つ
で
あ
っ
た
」（『
世
界
宗
教
の
経
（
５
）
済
倫
理
　
序
論
』）。
　
な
ぜ
悪
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
苦
難
が
あ
る
の
か
、
神
の
正
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
再
度
言
え
ば
、
こ
う
し
た
神
義
論
の
問
い
に
答
え
る
の
が
宗
教
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
首
尾
一
貫
し
た
論
理
で
答
え
得
た
思
想
体
系
は
三
つ
だ
け
だ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
言
う
。
第
一
の
類
型
は
イ
ン
ド
的
カ
ル
マ
ン
（
業
）
の
教
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
霊
魂
輪
廻
信
仰
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
は
倫
理
的
な
応
報
関
係
か
ら
出
来
上
が
っ
て
お
り
、
悪
も
そ
う
し
た
応
報
関
係
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
第
二
の
類
型
は
マ
ニ
的
二
元
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
や
グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
界
は
大
い
な
る
善
（
光
）
と
悪
（
闇
）
の
対
立
関
係
か
ら
出
来
上
が
っ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
悪
や
苦
難
も
そ
の
対
立
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
第
三
の
類
型
が
、
い
う
な
れ
ば
セ
ム
的
一
神
教
で
あ
る
。
超
越
的
な
全
能
の
神
の
一
元
論
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
超
越
の
神
の
一
元
論
の
中
で
、
悪
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
。
ま
さ
に
神
義
論
の
テ
ー
マ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
れ
を
説
き
明
か
す
論
理
（
概
念
）
と
し
て
「
原
罪
」、「
予
定
説
」、「
隠
れ
た
る
神
」、
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そ
し
て
「
メ
シ
ア
的
終
末
論
」
な
ど
を
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
当
然
で
あ
る
が
、
彼
は
宗
教
社
会
学
の
視
点
か
ら
指
摘
す
る
の
で
あ
っ
て
、
神
義
論
そ
の
も
の
の
探
究
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
６
）
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
第
一
の
類
型
を
「
応
報
の
原
理
」、
第
二
の
類
型
を
「
平
衡
の
原
理
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
第
三
の
類
型
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
仮
に
第
三
の
類
型
を
「
超
越
の
原
理
」
と
呼
ん
で
お
く
が
、
こ
の
第
三
の
類
型
に
お
い
て
こ
そ
、
神
義
論
が
最
も
先
鋭
に
問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
以
下
、
こ
の
第
三
の
類
型
を
軸
と
し
て
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
軸
と
し
て
、
わ
け
て
も
ル
タ
ー
の
考
察
を
通
し
て
、
神
義
論
の
問
い
か
け
る
問
い
を
考
え
て
い
こ
う
。
　
二
、
ヨ
ブ
記
と
神
義
論
の
構
造
　
聖
書
の
中
で
最
も
鮮
明
に
神
義
論
を
主
題
と
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
ヨ
ブ
記
』
で
あ
る
。
聖
書
の
み
な
ら
ず
世
界
文
学
と
い
う
視
野
か
ら
み
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
紀
元
前
五
〜
三
世
紀
ご
ろ
の
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
知
識
人
が
、
当
時
、
流
布
し
て
い
た
義
人
ヨ
ブ
の
伝
説
を
用
い
て
作
り
あ
げ
た
物
語
で
あ
る
。
作
者
に
つ
い
て
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
関
根
正
雄
は
、「
当
時
の
最
高
の
知
識
人
で
あ
り
、
ま
た
人
生
の
苦
難
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
つ
ら
い
経
験
を
持
っ
た
人
、
深
く
考
え
、
ま
（
７
）
た
な
に
よ
り
も
実
存
的
な
信
仰
に
生
き
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
量
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
　『
ヨ
ブ
記
』
の
内
容
を
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
を
五
点
に
ま
と
め
て
、
お
お
ま
か
に
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
（一）
義
人
ヨ
ブ
の
不
幸
。
一
点
の
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
か
っ
た
幸
福
な
義
人
ヨ
ブ
が
、
突
如
、
不
幸
に
な
る
。
財
産
は
な
く
し
、
子
供
は
死
に
家
族
は
壊
れ
、
ヨ
ブ
自
身
も
健
康
を
失
う
。
理
不
尽
な
こ
と
で
あ
る
。「
な
ぜ
、
わ
た
し
は
母
の
胎
に
い
る
う
ち
に
、
死
ん
で
し
ま
わ
な
か
っ
た
の
か
。
せ
め
て
、
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
息
絶
え
な
か
っ
た
の
か
」（
三
・
一
一
）。
ヨ
86
ブ
の
嘆
き
は
深
い
。
（二）
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
の
、
神
の
た
め
の
弁
護
。
ヨ
ブ
を
訪
れ
た
三
人
の
友
人
は
最
初
、
ヨ
ブ
の
不
幸
に
同
情
す
る
が
、
し
か
し
、
や
が
て
不
幸
の
原
因
は
ヨ
ブ
に
あ
り
、
神
が
不
当
な
わ
け
で
は
な
い
と
、
神
を
弁
護
す
る
。「
考
え
て
み
な
さ
い
。
罪
の
な
い
人
が
滅
ぼ
さ
れ
、
正
し
い
人
が
絶
た
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
」（
四
・
七
）。
つ
ま
り
、
こ
の
三
人
は
、
善
人
に
は
よ
い
報
い
が
あ
り
、
悪
人
に
は
悪
し
き
報
い
が
あ
る
と
い
う
「
応
報
思
想
」
に
基
づ
い
て
、
神
を
弁
護
し
た
の
で
あ
る
。
（三）
ヨ
ブ
の
神
へ
の
抗
議
。
ヨ
ブ
は
自
分
が
不
幸
に
な
っ
た
原
因
が
全
く
思
い
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
猛
然
と
神
に
抗
議
す
る
。
前
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
を
含
め
て
、
ヨ
ブ
の
言
葉
を
も
う
一
度
、
引
用
し
て
お
こ
う
。「
町
で
は
、
死
に
ゆ
く
人
々
が 
呻
き
、
刺
し
貫
か
れ
た
人
々
が
あ
え
い
で
い
る
が
、
神
は
そ
の
惨
状
に
心
を
留
め
て
く
だ
さ
ら
な
い
」（
二
四
・
一
二
）。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
神
は
無
垢
な
者
も
逆
ら
う
者
も
、
同
じ
よ
う
に
滅
ぼ
し
尽
く
さ
れ
る
」（
九
・
二
二
）。「
神
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
に
向
か
っ
て
叫
ん
で
い
る
の
に
、
あ
な
た
は
お
答
え
に
な
ら
な
い
。
御
前
に
立
っ
て
い
る
の
に
、
あ
な
た
は
御
覧
に
な
ら
な
い
」（
三
〇
・
二
〇
）。
そ
し
て
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
ヨ
ブ
は
言
う
。「
こ
の
よ
う
に
、
人
間
と
も
い
え
な
い
よ
う
な
者
だ
が
、
わ
た
し
は
な
お
、
あ
の
方
〔
神
〕
に
言
い
返
し
た
い
。
…
…
わ
た
し
は
正
当
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
、
と
」
（
九
・
三
二
、
三
五
）。
（四）
神
の
答
え
。
最
後
に
神
は
嵐
の
中
か
ら
ヨ
ブ
に
答
え
る
。
神
は
、
三
つ
の
事
柄
を
語
る
。
一
つ
は
、
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
た
ち
の
神
の
た
め
の
弁
護
に
対
し
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
神
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。
二
つ
目
は
、
そ
れ
と
は
対
称
的
に
神
に
抗
議
し
た
ヨ
ブ
に
対
し
て
、
神
は
一
定
の
理
解
を
示
す
。
神
は
三
人
の
友
人
の
一
人
に
、
こ
う
語
る
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
、
お
前
と
お
前
の
二
人
の
友
人
に
対
し
て
怒
っ
て
い
る
。
お
前
た
ち
は
、
わ
た
し
に
つ
い
て
わ
た
し
の
僕
ヨ
ブ
の
よ
87
う
に
正
し
く
語
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
」（
四
二
・
七
）。
と
は
い
え
、
神
は
ヨ
ブ
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
第
三
番
目
の
事
柄
と
し
て
指
摘
す
べ
き
は
、
神
は
全
て
を
超
越
し
た
創
造
者
と
し
て
、
ヨ
ブ
の
抗
議
を
厳
し
く
叱
責
す
る
の
で
あ
る
。
神
は
ヨ
ブ
に
言
う
。「
わ
た
し
が
大
地
を
捉
え
た
と
き
、
お
前
は
ど
こ
に
い
た
の
か
」（
三
八
・
四
）。
更
に
神
は
自
ら
の
傑
作
と
し
て
ベ
ヘ
モ
ッ
ト
（
カ
バ
）
を
指
さ
し
つ
つ
言
う
。「
見
よ
、
ベ
ヘ
モ
ッ
ト
を
。
お
前
を
造
っ
た
わ
た
し
は
こ
の
獣
を
も
造
っ
た
」（
四
〇
・
一
五
）。
（五）
ヨ
ブ
の
悔
い
改
め
と
幸
福
の
回
復
。
神
の
叱
責
を
前
に
ヨ
ブ
は
悔
い
改
め
る
。「
あ
な
た
は
全
能
で
あ
り
、
御
旨
の
成
就
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
悟
り
ま
し
た
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
は
塵
と
灰
の
上
に
伏
し
、
自
分
を
退
け
、
悔
い
改
め
ま
す
」（
四
二
・
二
、
六
）。
こ
の
後
、
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
じ
も
す
る
が
、
と
も
か
く
ヨ
ブ
は
幸
福
を
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、『
ヨ
ブ
記
』
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
、
そ
し
て
ル
タ
ー
の
『
ヨ
ブ
記
』
解
釈
を
考
え
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
一
七
九
一
年
に『
神
義
論
の
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
試
み
の
失
敗
』と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
ヨ
ブ
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
目
的
は
、
あ
ら
ゆ
る
神
義
論
（
弁
神
論
）
の
試
み
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
、
人
間
の
理
性
の
力
の
次
元
で
は
、
神
の
正
義
を
弁
護
す
る
こ
と
も
抗
議
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、
神
義
論
の
問
題
は
理
論
理
性
の
課
題
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
実
践
理
性
の
立
場
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
宗
教
・
道
徳
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
カ
ン
ト
は
全
て
の
神
義
論
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
て
、
神
義
論
の
哲
学
的
試
み
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
（
宗
教
的
）
試
み
を
否
定
し
た
わ
け
で
な
い
。
事
実
、
カ
ン
ト
は
こ
の
論
文
で
神
義
論
を
二
つ
に
区
別
し
て
、
一
方
を
理
論
理
性
に
基
づ
く
「
教
条
的
な
神
義
論
88
（doktrinale  T
heodicee
）」
と
呼
び
否
定
し
、
も
う
一
つ
を
実
践
理
性
の
立
場
に
立
つ
「
真
性
な
〔
よ
り
ど
こ
ろ
の
確
実
な
〕
神
義
論
（authentische T
heodicee
）」
と
呼
ん
で
肯
定
し
て
い
る
。
　
さ
て
、
そ
こ
で『
ヨ
ブ
記
』で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
…
神
は
断
罪
の
判
決
を
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
に
下
す
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
神
の
僕
ヨ
ブ
ほ
ど
善
く
は
（
良
心
性
に
関
し
て
は
）
神
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。〔
ヨ
ブ
と
、
三
人
の
友
人
の
〕
両
者
が
主
張
し
た
理
論
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
の
ほ
う
が
よ
り
思
弁
的
理
性
と
よ
り
敬
虔
な
謙
遜
に
富
ん
で
る
外
観
を
伴
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
…
〔
し
か
し
〕
知
性
の
優
越
で
は
な
く
、
心
の
ま
っ
す
ぐ
な
点
…
自
己
の
疑
い
を
隠
す
こ
と
な
く
告
白
し
た
正
し
さ
…
…
と
り
わ
け
神
の
前
で
装
う
こ
と
へ
の
嫌
悪
、
こ
れ
ら
の
性
質
こ
そ
が
、
ヨ
ブ
の
人
（
８
）
格
に
お
い
て
、〔
三
人
の
友
人
の
よ
う
な
〕
宗
教
的
追
従
者
に
対
す
る
優
位
を
、
神
の
判
決
に
お
い
て
決
定
し
た
の
で
あ
る
」。
こ
こ
で
わ
か
る
通
り
、
カ
ン
ト
は
『
ヨ
ブ
記
』
に
お
け
る
神
の
答
え
を
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
神
の
正
義
を
弁
護
す
る
三
人
の
友
人
の
神
義
論
を
否
定
し
、
逆
に
神
に
抗
議
し
た
ヨ
ブ
の
神
義
論
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
の
答
え
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
三
人
の
友
人
の
弁
護
的
神
義
論
が「
教
条
的
な
神
義
論
」、
つ
ま
り
理
論
理
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
ヨ
ブ
の
抗
議
的
神
義
論
が
実
践
理
性
の
立
場
か
ら
の
「
真
性
な
神
義
論
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
ヨ
ブ
記
』
の
神
の
答
え
を
、
あ
る
意
味
で
受
け
と
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
先
の
引
用
に
続
け
て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。
心
の
ま
っ
す
ぐ
な
点
、
神
の
前
で
装
う
こ
と
へ
の
嫌
悪
な
ど
に
表
れ
て
い
る
「
心
術
に
（
９
）
よ
っ
て
ヨ
ブ
は
、
彼
が
道
徳
性
を
信
仰
に
基
づ
け
た
の
で
な
く
、
信
仰
を
道
徳
性
に
基
づ
け
た
こ
と
を
示
し
た
…
」。
こ
こ
で
わ
か
る
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
ヨ
ブ
の
「
真
性
な
神
義
論
」
を
他
な
ら
ぬ
道
徳
の
立
場
と
し
て
把
握
し
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
主
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
は
、
つ
い
に
神
の
答
え
の
実
は
も
っ
と
も
重
要
な
第
三
番
目
の
事
柄
、
つ
ま
り
神
が
超
越
的
な
創
造
者
と
し
て
ヨ
ブ
の
主
張
を
否
定
し
た
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
は
、
最
後
ま
で
踏
み
込
み
え
な
い
の
で
あ
る
。
カ
89
ン
ト
は
、
三
人
の
友
人
や
ヨ
ブ
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
が
、
神
に
つ
い
て
は
口
を
閉
ざ
す
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
『
ヨ
ブ
記
』
解
釈
で
（
　
）
あ
り
、
神
義
論
解
釈
で
あ
る10
。
　
ル
タ
ー
は
『
ヨ
ブ
記
』
を
、
ど
う
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
こ
と
に
、『
ヨ
ブ
記
』
に
関
し
て
の
ル
タ
ー
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
は
な
い
。
た
だ
ル
タ
ー
は
『
ヨ
ブ
記
』
を
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
、
出
版
す
る
に
際
し
て
『
ヨ
ブ
記
へ
の
序
文
』（
一
五
二
四
年
）
を
書
い
て
い
る
し
、
ル
タ
ー
を
含
め
た
翻
訳
グ
ル
ー
プ
の
記
録
や
ル
タ
ー
自
身
の
メ
モ
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
一
五
二
五
年
に
は
ヨ
ブ
記
二
十
章
の
講
解
説
教
を
し
て
お
り
（W
A
17/1
）、
卓
上
語
録
等
に
も
当
然
ヨ
ブ
に
関
す
る
（
　
）
言
及
が
残
さ
れ
て
い
る11
。
そ
う
し
た
わ
け
で
、『
ヨ
ブ
記
』に
関
し
て
ル
タ
ー
か
ら
あ
ま
り
多
く
を
期
待
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
し
か
し
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
『
ヨ
ブ
記
へ
の
序
文
』
か
ら
ル
タ
ー
の
基
本
的
視
点
は
つ
か
む
こ
と
は
で
き
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ヨ
ブ
の
友
人
た
ち
は
長
々
し
い
饒
舌
を
ふ
る
い
、
神
を
義
と
し
よ
う
と
し
て
言
う
。
す
な
わ
ち
、
神
は
義
人
を
罰
す
る
こ
と
な
ど
な
い
し
、
神
が
罰
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
が
罪
を
犯
し
た
か
ら
な
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
友
人
た
ち
は
、
神
と
神
の
義
に
つ
い
て
肉
的
な
思
想
を
持
ち
、
神
と
人
間
が
同
じ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
神
の
義
と
人
間
の
義
が
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
、
最
後
に
神
が
判
断
な
さ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ブ
が
苦
難
の
中
で
神
に
逆
ら
っ
て
語
っ
た
時
、
ヨ
ブ
は
正
し
く
な
い
こ
と
を
語
っ
た
が
、
友
人
た
ち
に
反
対
し
て
苦
難
に
対
す
る
自
ら
の
無
実
を
主
張
し
た
こ
と
は
正
し
か
っ
（
　
）
た
と12
」。
　
カ
ン
ト
は
『
ヨ
ブ
記
』
を
解
釈
し
て
、
第
一
に
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
た
ち
の
神
の
た
め
の
弁
護
は
正
し
く
な
い
、
第
二
に
ヨ
ブ
自
身
の
神
へ
の
抗
議
に
は
一
定
の
正
当
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、『
ヨ
ブ
記
』に
お
け
る
神
の
答
え
の
最
後
の
最
も
肝
心
な
第
三
番
目
の
点
、
す
な
わ
ち
、
ヨ
ブ
に
一
定
の
正
し
さ
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
結
局
、
ヨ
ブ
は
創
造
者
た
る
神
の
前
で
正
し
く
は
な
い
、
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
は
指
摘
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
神
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
守
る
道
徳
の
立
場
に
立
っ
90
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
ル
タ
ー
の
『
ヨ
ブ
記
』
解
釈
と
の
違
い
が
出
て
く
る
。
ル
タ
ー
も
カ
ン
ト
と
同
様
、
三
人
の
友
人
の
応
報
主
義
的
な
神
の
た
め
の
弁
護
を
否
定
し
、
ヨ
ブ
の
自
ら
の
苦
難
を
め
ぐ
る
神
へ
の
抗
議
に
確
か
に
正
当
性
を
認
め
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
『
ヨ
ブ
記
』
に
は
、
も
う
一
つ
の
一
番
肝
心
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
言
う
。
ヨ
ブ
が
苦
難
の
中
と
は
い
え
神
に
逆
ら
っ
て
語
っ
た
と
き
、
彼
は
正
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
肝
心
な
点
で
あ
る
。
超
越
的
な
創
造
者
と
し
て
の
神
の
声
。「
わ
た
し
が
大
地
を
据
え
た
と
き
、
お
前
は
ど
こ
に
い
た
の
か
」（
三
八
・
四
）。
こ
の
超
越
の
声
を
聞
い
た
時
、
ヨ
ブ
は
悔
い
改
め
る
他
な
か
っ
た
。
こ
こ
が
、
や
は
り
『
ヨ
ブ
記
』
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
人
の
友
人
の
「
神
の
た
め
の
弁
護
」
で
あ
れ
、
ヨ
ブ
の
「
神
へ
の
抗
議
」
で
あ
れ
、
そ
れ
は
人
間
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
ヨ
ブ
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
第
三
番
目
の
、
最
も
肝
心
な
事
柄
、
す
な
わ
ち
神
が
主
語
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
も
、『
ヨ
ブ
記
』に
は
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
、
い
わ
ば
人
間
が
主
語
と
な
る
事
柄
の
み
に
目
を
と
め
た
と
す
れ
ば
、
ル
タ
ー
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
神
が
主
語
と
な
る
事
柄
に
こ
そ
目
を
と
め
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
整
理
し
て
言
え
ば
、『
ヨ
ブ
記
』に
は
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
�
人
間
が
主
語
と
な
っ
て
、
神
を
弁
護
す
る（
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
）。
�
人
間
が
主
語
と
な
っ
て
、
神
に
抗
議
す
る
（
ヨ
ブ
）。
�
神
が
主
語
と
な
っ
て
、
人
間
に
の
ぞ
む
。
カ
ン
ト
は
『
ヨ
ブ
記
』
を
解
釈
し
て
�
と
�
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し
ル
タ
ー
は
�
と
�
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
�
を
指
摘
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
次
に
『
ヨ
ブ
記
』
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
神
の
正
義
を
問
う
「
神
義
論
」
の
全
体
構
造
を
考
え
て
み
た
い
。
神
は
正
義
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
が
出
発
点
で
あ
る
。『
ヨ
ブ
記
』
に
よ
れ
ば
三
つ
の
立
場
が
あ
る
。
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
に
よ
る
「
神
の
た
め
の
弁
護
」
と
、
ヨ
ブ
自
身
の
「
神
へ
の
抗
議
」
と
、
そ
し
て
神
の
答
え
と
し
て
の
「
神
の
超
越
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
三
者
が
神
義
論
の
全
体
を
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
義
論
は
こ
の
三
者
を
柱
と
し
て
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
�
第
一
に
「
神
の
た
め
の
弁
護
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
人
の
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
お
お
む
ね
応
報
思
想
が
中
心
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に
据
え
ら
れ
る
。
義
人
に
は
よ
い
報
い
が
あ
り
、
悪
人
に
は
悪
し
き
報
い
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神
は
あ
く
ま
で
正
義
で
あ
る
、
と
弁
護
さ
れ
る
。
結
局
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
も
大
き
く
言
え
ば
、
こ
の
枠
の
中
に
入
る
。
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
タ
イ
プ
を
「
教
条
的
な
神
義
論
」
と
呼
び
、
そ
れ
は
理
論
理
性
に
基
づ
く
と
い
う
（
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
カ
ン
ト
自
身
は
、
こ
の
タ
イ
プ
を
否
定
す
る
）。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
い
方
に
な
ら
え
ば
「
応
報
の
原
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
�
第
二
は
「
神
へ
の
抗
議
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ヨ
ブ
自
身
の
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
現
実
に
存
在
す
る
悪
や
苦
難
が
し
っ
か
り
と
見
据
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
不
条
理
に
対
し
て
神
へ
の
抗
議
の
声
が
挙
が
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
子
供
の
涙
に
こ
だ
わ
っ
た
イ
ヴ
ァ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
が
代
表
者
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
タ
イ
プ
を
「
真
正
な
神
義
論
」
と
呼
び
、
カ
ン
ト
自
身
も
神
に
抗
議
し
た
り
は
し
な
い
が
、
大
き
く
言
え
ば
実
践
理
性
（
道
徳
）
の
立
場
か
ら
、
こ
こ
に
組
す
る
と
言
え
よ
う
。
ガ
ス
室
の
中
の
人
々
や
キ
ノ
コ
雲
の
下
の
人
々
の
叫
び
も
、
こ
こ
か
ら
響
い
て
く
る
。
世
界
に
は
善
も
あ
ろ
う
が
、
悪
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
あ
る
の
だ
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
に
言
え
ば
「
平
衡
の
原
理
」、
あ
る
い
は
も
う
少
し
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
「
対
立
の
原
理
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
�
さ
て
、
第
三
の
軸
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
神
の
超
越
」
で
あ
る
。
最
後
に
ヨ
ブ
に
対
し
て
口
を
開
い
た
神
の
答
え
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
神
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
神
は
超
越
的
な
創
造
者
で
あ
る
。
神
は
正
義
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
、
か
え
っ
て
く
る
答
え
は
「
わ
た
し
が
大
地
を
据
え
た
」
と
い
う
超
越
的
な
創
造
の
声
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
タ
イ
プ
は
も
は
や
神
義
論
と
言
う
よ
り
も
、
神
義
論
の
解
体
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
れ
が
神
義
論
な
の
で
あ
る
。
先
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
言
い
方
に
習
っ
て
言
え
ば
「
超
越
の
原
理
」
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
う
ち
、
�
と
�
は
相
対
立
し
て
い
る
が
、
し
か
し
両
者
と
も
人
間
が
主
語
で
あ
り
、
人
間
が
神
を
正
義
か
ど
う
か
判
断
す
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
人
が
神
を
義
と
す
る
」
タ
イ
プ
で
あ
る
。
狭
義
に
は
、
こ
の
「
人
が
神
を
義
と
す
る
」
こ
と
こ
そ
が
神
義
論
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
�
と
�
を
ま
と
め
て
「
神
義
論
Ａ
」
あ
る
い
は
「
内
在
的
神
義
論
」
と
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呼
ん
で
お
き
た
い
。
そ
れ
に
対
し
、
�
は
�
と
�
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
視
点
か
ら
相
対
立
し
て
い
る
が
、
�
と
�
と
は
違
っ
て
神
が
主
語
と
な
っ
て
お
り
、
い
う
な
れ
ば
「
神
が
神
を
義
と
す
る
」
タ
イ
プ
で
あ
る
。
も
は
や
人
間
が
神
は
正
義
か
と
問
う
神
義
論
そ
の
も
の
の
解
体
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
で
も
神
義
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
�
を
「
神
義
論
Ｂ
」
あ
る
い
は
「
超
越
的
神
義
論
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
そ
し
て
、
か
か
る
「
神
義
論
Ａ
」
と
「
神
義
論
Ｂ
」
を
合
わ
せ
て
神
義
論
の
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、
ル
タ
ー
に
よ
る
神
義
論
の
解
体
　
神
義
論
を
め
ぐ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
中
に
は
二
つ
の
伝
統
が
あ
っ
た
、
と
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
が
（
　
）
指
摘
し
て
い
る13
。
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
で
あ
る
。
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
型
は
、
悪
を
人
間
が
未
熟
な
被
造
物
か
ら
霊
的
存
在
者
へ
と
至
る
た
め
の
「
教
育
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
神
義
論
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
東
方
教
会
の
中
に
流
れ
て
い
る
。
他
方
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
型
は
、
悪
を
善
の
欠
如
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
に
由
来
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
神
に
与
え
ら
れ
た
自
由
を
濫
用
し
た
人
間
の
堕
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え
る
、
つ
ま
り
悪
を
人
間
の
「
罪
」
の
ゆ
え
と
考
え
る
神
義
論
で
あ
る
。
こ
の
考
え
が
お
お
む
ね
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
主
流
を
形
づ
く
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
　
と
こ
ろ
が
、
ル
タ
ー
が
登
場
し
て
、
こ
う
し
た
神
義
論
の
流
れ
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。
少
し
強
く
言
え
ば
、
神
義
論
の
解
体
で
あ
る
。（
も
ち
ろ
ん
、
急
い
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
先
に
挙
げ
た
「
神
義
論
Ａ
」
の
解
体
で
あ
る
）。
ル
タ
ー
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
神
義
論
は
次
の
よ
う
に
問
う
の
で
あ
る
。
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
義
な
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
神
が
ほ
ん
と
う
に
正
義
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
世
界
に
悪
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
神
義
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論
の
問
い
を
別
の
言
葉
で
問
え
ば
、
こ
う
な
る
。「
ど
う
し
て
神
は
、
ア
ダ
ム
が
堕
落
す
る
の
を
許
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
」。
あ
る
い
は
、
よ
り
自
分
に
ひ
き
つ
け
て「
ど
う
し
て
神
は
、
我
々
人
間
を
罪
に
汚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
造
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」。
ル
タ
ー
は
一
五
二
五
年
に
『
奴
隷
的
意
志
に
つ
い
て
』
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
ど
う
し
て
神
は
ア
ダ
ム
が
堕
落
す
る
の
を
許
し
た
も
う
た
の
か
。
ま
た
…
…
ど
う
し
て
私
た
ち
す
べ
て
を
罪
に
汚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
造
り
た
も
う
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
、
同
様
の
答
え
が
与
え
ら
れ
よ
う
。
神
は
、
彼
の
意
志
に
対
し
て
、
〔
た
と
え
ば
正
義
と
い
う
よ
う
な
〕規
範
あ
る
い
は
基
準
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
根
拠
も
理
由
も
、
も
ち
た
ま
わ
な
い
か
た
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
意
志
に
は
そ
れ
に
な
ら
ぶ
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
る
も
の
は
何
も
な
く
、
む
し
ろ
ご
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
規
範
で
あ
り
た
も
う
か
ら
で
あ
る
。
…
…
神
が
欲
し
た
も
う
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
欲
す
べ
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
正
し
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
神
が
こ
の
よ
う
に
欲
し
た
も
う
た
が
ゆ
え
に
、
生
じ
た
事
柄
（
　
）
が
正
し
い
こ
と
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る14
」。
　
さ
て
こ
こ
で
、
ル
タ
ー
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。『
奴
隷
的
意
志
に
つ
い
て
』の
中
で
、
ル
タ
ー
は
、
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
義
で
あ
る
の
か
と
い
う
神
義
論
の
問
い
か
け
に
対
し
て
微
妙
な
答
え
方
を
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
問
い
方
そ
の
も
の
の
前
提
を
逆
に
問
い
か
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
神
は
正
義
か
と
い
う
神
義
論
の
問
い
の
背
後
に
は
、
神
以
前
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
「
正
義
」
と
い
う
規
範
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
規
範
に
「
神
」
が
該
当
す
る
か
否
か
が
、
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
ル
タ
ー
は
「
正
義
を
、
神
が
意
志
し
行
う
」
の
で
は
な
く
て
、「
神
が
意
志
し
行
う
こ
と
が
、
正
義
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
に
神
が
意
志
し
行
う
こ
と
が
正
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
義
な
の
か
と
問
う
こ
と
自
体
、
そ
の
発
想
そ
れ
自
体
が
、
す
で
に
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
神
義
論
的
な
発
想
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
人
間
が
神
を
正
義
か
否
か
と
判
定
し
て
い
る
姿
だ
か
ら
で
あ
94
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
神
の
行
う
こ
と
が
正
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
義
な
の
か
と
問
う
こ
と
自
体
、
そ
の
発
想
そ
れ
自
体
が
、
す
で
に
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
神
義
論
的
な
発
想
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
人
間
が
神
を
正
義
か
否
か
と
判
定
し
て
い
る
姿
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
主
語
と
な
っ
て
、
そ
の
「
人
間
が
神
を
義
と
す
る
」
と
い
う
姿
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
そ
こ
が
間
違
い
だ
、
と
い
う
。「
人
が
神
を
義
と
す
る
」の
で
は
な
く
、「
神
が
神
を
義
と
す
る
」の
で
あ
る
。
神
は
人
間
に
判
定
し
て
も
ら
う
必
要
は
な
い
し
、
人
間
に
そ
う
す
る
力
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
神
を
義
と
す
る
の
は
、
神
で
あ
る
。
神
こ
そ
が
主
語
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
『
奴
隷
的
意
志
に
つ
い
て
』
の
中
で
、
ル
タ
ー
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
も
う
一
度
、
整
理
し
て
言
え
ば
、
神
義
論
は
、
神
は
正
義
か
と
問
う
。
そ
し
て
、
神
は
正
義
で
あ
る
と
神
を
弁
護
し
よ
う
と
、
あ
る
い
は
逆
に
神
は
正
義
で
は
な
い
と
神
に
抗
議
し
よ
う
と
、
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
神
義
論
は
人
間
が
神
を
正
義
か
否
か
と
判
定
す
る
の
で
あ
り
、「
人
が
神
を
義
と
す
る
（rechtfertigen
）」
こ
と
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
義
論
と
は
「
人
が
神
を
義
と
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
こ
が
間
違
っ
て
い
る
。
人
間
に
神
を
正
義
か
否
か
を
判
定
す
る
力
な
ど
な
い
し
、
も
し
そ
れ
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
人
間
が
相
手
に
し
て
い
る
の
は
神
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
を
判
定
で
き
る
の
は
人
間
で
は
な
く
、
神
以
外
に
い
な
い
。
つ
ま
り
「
神
が
神
を
義
と
す
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
神
こ
そ
が
人
間
を
神
自
ら
の
正
義
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
判
定
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
が
神
を
判
定
し
、
正
し
い
と
認
め
る
（
あ
る
い
は
認
め
な
い
）
の
で
は
な
く
て
、
全
く
逆
に
、
神
こ
そ
が
人
間
を
判
定
し
、
正
し
い
と
認
め
る
（
あ
る
い
は
認
め
な
い
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
神
が
人
を
義
と
す
る
（rechtfertigen
）」
こ
と
、
こ
れ
が
義
認
で
あ
る
。
要
す
る
に
神
と
人
間
と
の
関
係
は
、「
人
が
神
を
義
と
す
る
」（
神
義
論
）
の
で
は
な
く
、
逆
に
「
神
が
人
を
義
と
す
る
」（
義
認
論
）
の
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
神
は
自
ら
を
義
と
す
る
義
に
よ
っ
て
、
人
を
義
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ル
タ
ー
の
義
認
論
で
あ
り
、
ル
95
タ
ー
の
言
い
た
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
義
認
論
ゆ
え
に
神
義
論
を
否
定
す
る
、
こ
れ
が
ル
タ
ー
に
お
け
る
神
義
論
の
解
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
人
が
神
を
義
と
す
る
の
で
は
な
く
、
神
が
人
を
義
と
す
る
。
義
認
論
ゆ
え
に
神
義
論
を
否
定
す
る
。
カ
ー
ル･
バ
ル
ト
も
ル
タ
ー
の
こ
の
流
れ
の
上
に
ほ
ぼ
乗
っ
て
い
る
。
バ
ル
ト
は
神
義
論
な
ら
ぬ
「
人
義
論
（A
nthropodizee
）」
な
る
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
人
間
の
正
義
の
自
己
弁
護
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ら
の
神
義
論
を
批
判
し
て
、
こ
（
　
）
う
語
る
。「
人
義
論
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
神
義
論15
」。
つ
ま
り
、
神
義
論
と
い
う
の
は
、
一
見
、
神
を
弁
護
弁
証
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
人
間
の
自
ら
の
正
義
の
自
己
弁
護
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
神
と
人
間
と
の
絶
対
的
な
非
対
称
性
を
そ
の
神
学
の
中
心
に
据
え
る
バ
ル
ト
神
学
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
結
論
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ル
タ
ー
か
ら
二
十
世
紀
の
バ
ル
ト
へ
と
、
神
義
論
は
否
定
さ
れ
解
体
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
そ
し
て
現
代
で
あ
る
。「
正
義
を
、
神
が
行
う
」
の
で
な
く
、「
神
が
行
う
こ
と
が
、
正
義
で
あ
る
」
と
ル
タ
ー
は
考
え
、
言
う
な
れ
ば
神
義
論
的
テ
ー
マ
を
神
学
的
に
解
体
し
た
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
後
で
更
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
厳
密
に
言
え
ば
「
神
義
論
Ａ
」
の
解
体
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
）。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
的
に
言
え
ば
義
認
論
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
悪
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
善
人
が
苦
し
む
の
か
、
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
義
か
、
と
い
う
神
義
論
的
な
問
い
は
、
神
学
的
に
は
根
本
に
お
い
て
解
決
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
…
…
本
当
に
そ
う
か
。
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
二
十
世
紀
に
お
い
て
、
こ
の
神
義
論
の
問
い
か
け
は
、
以
前
に
も
増
し
て
ま
す
ま
す
重
大
な
問
い
と
な
っ
た
。
象
徴
的
に
言
え
ば
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
そ
し
て
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
後
、
神
義
論
こ
そ
が
解
消
ど
こ
ろ
か
、
人
類
の
究
極
の
問
い
と
し
て
大
き
く
浮
上
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
、
今
日
、
神
義
論
こ
そ
が
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｋ
・
ス
ー
リ
は
、
現
代
の
神
（
　
）
義
論
を
め
ぐ
る
神
学
的
作
業
と
し
て
、
二
つ
の
流
れ
を
指
摘
し
て
い
る16
。
一
つ
は
「
理
論
的
神
義
論
」
と
し
て
、
Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
や
96
プ
ロ
セ
ス
神
学
者
た
ち
の
議
論
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
「
実
践
的
神
義
論
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の
神
学
で
あ
る
。
当
然
、
後
者
の
中
に
北
森
嘉
蔵
や
Ｊ
・
モ
ル
ト
マ
ン
の
「
十
字
架
の
神
学
」
な
ど
も
入
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
論
考
で
は
、
少
し
視
点
を
か
え
て
、
ル
タ
ー
を
も
う
一
度
熟
慮
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
神
義
論
に
対
す
る
ル
タ
ー
神
学
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
　
四
、
義
認
論
に
し
て
同
時
に
神
義
論
　
神
義
論
の
問
い
か
け
は
、
今
日
、
ま
す
ま
す
重
大
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
後
の
世
界
に
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
一
度
、
ル
タ
ー
と
神
義
論
の
関
係
を
問
い
直
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
も
、
す
で
に
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
次
の
二
点
に
し
ぼ
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
点
は
、
神
義
論
の
構
造
で
あ
る
。
神
義
論
と
は
、
神
は
正
義
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
の
で
あ
る
が
、『
ヨ
ブ
記
』に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
中
に
三
つ
の
軸
が
あ
る
。
神
の
正
義
に
対
す
る
人
間
の「
神
の
た
め
の
弁
護
」、
神
の
不
正
（
沈
黙
）
に
対
す
る
人
間
の
「
神
へ
の
抗
議
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
へ
の
神
の
答
え
で
あ
る
「
神
の
超
越
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
軸
を
更
に
ま
と
め
れ
ば
、
人
間
が
主
語
と
な
っ
て
い
る
「
神
の
た
め
の
弁
護
」
と
「
神
へ
の
抗
議
」（
こ
れ
ら
を
「
神
義
論
Ａ
」
と
呼
ぼ
う
）
と
、
神
が
主
語
と
な
る
「
神
の
超
越
」（
こ
れ
を
「
神
義
論
Ｂ
」
と
呼
ぼ
う
）
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
神
義
論
の
構
造
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
ル
タ
ー
に
よ
る
神
義
論
の
解
体
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、
義
認
論
ゆ
え
に
神
義
論
を
批
判
し
否
定
す
る
。
神
は
自
ら
を
義
と
す
る
義
で
、
人
間
を
義
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
人
が
神
を
義
と
す
る
」（
神
義
論
）
の
で
は
な
く
て
、「
神
が
人
を
義
と
す
る
」（
義
認
論
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ル
タ
ー
の
神
義
論
否
定
で
あ
っ
97
た
。
　
し
か
し
、
こ
こ
で
ル
タ
ー
の
神
義
論
否
定
に
関
し
、
二
つ
の
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
ル
タ
ー
が
神
義
論
を
否
定
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
正
確
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
神
義
論
Ａ
」
の
批
判
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
神
の
正
義
を
判
定
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
と
言
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
逆
に
積
極
的
に
言
え
ば
、
ル
タ
ー
は「
神
義
論
Ｂ
」
を
こ
そ
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
正
義
を
め
ぐ
る
神
の
働
き
、
す
な
わ
ち
言
う
な
れ
ば
「
神
の
超
越
」
に
ル
タ
ー
の
焦
点
は
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
二
つ
目
の
事
柄
は
、
ル
タ
ー
に
よ
る
神
義
論
の
解
体
と
記
し
た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ル
タ
ー
の
時
代
に
は「
神
義
論
」な
ど
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。「
神
義
論
」
は
十
八
世
紀
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
造
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
然
に
も
、
神
義
論
を
神
義
論
と
し
て
テ
ー
マ
化
し
て
ル
タ
ー
は
論
じ
て
い
な
い
し
、
論
じ
う
る
は
ず
も
な
い
。
ル
タ
ー
以
後
も
同
じ
で
、
ル
タ
ー
神
学
研
究
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
神
義
論
は
テ
ー
マ
化
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
が
大
切
な
と
こ
ろ
だ
と
私
は
思
う
が
、
内
容
的
に
み
れ
ば
、
神
義
論
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
実
は
ル
タ
ー
こ
そ
神
義
論
の
問
い
を
真
正
面
か
ら
問
い
、
そ
し
て
答
え
を
だ
そ
う
と
神
学
的
努
力
を
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
以
下
、
ル
タ
ー
が
問
題
に
し
た
二
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
あ
げ
て
、
ル
タ
ー
と
神
義
論
の
関
わ
り
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
と
は
、
�
隠
さ
れ
た
る
神
の
問
題
、
�
信
仰
の
問
題
で
あ
る
。
　
ま
ず
「
隠
さ
れ
た
る
神
（D
eus  absconditus
）」
の
問
題
で
あ
る
。
さ
て
、
今
日
、
こ
と
さ
ら
に
神
義
論
が
問
題
に
な
る
の
は
、
苦
し
み
に
直
面
し
神
に
助
け
を
求
め
て
い
る
の
に
、
そ
れ
な
の
に
神
の
答
え
が
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
深
い
沈
黙
。
ガ
ス
室
の
中
で
答
え
は
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
キ
ノ
コ
雲
の
下
に
も
答
え
は
な
か
っ
た
。
ヨ
ブ
も
、
こ
う
叫
ん
だ
。「
行
く
べ
き
道
が
隠
さ
れ
て
い
る
者
の
前
を
、
神
は
な
お
柵
で
ふ
さ
が
れ
る
」（
三
・
二
三
）。
つ
ま
り
、
答
え
が
な
い
、
神
は
隠
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
98
れ
は
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
の
問
題
で
あ
り
、
ル
タ
ー
の
テ
ー
マ
そ
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
さ
に
神
義
論
こ
そ「
隠
さ
れ
た
る
神
」を
問
う
た
ル
タ
ー
の
テ
ー
マ
そ
の
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
確
か
に
神
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
答
え
が
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
点
こ
そ
が
、
神
義
論
的
問
い
が
最
も
問
題
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
、『
奴
隷
的
意
志
に
つ
い
て
』の
中
で
、
は
っ
き
り
こ
う
語
る
。「
神
が
自
ら
を
隠
し
て
私
た
ち
に
知
ら
れ
な
い
で
お
こ
う
と
欲
し
た
も
う
限
り
で
は
、
神
は
私
た
ち
に
は
関
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
」。
同
じ
く「
荘
厳
さ
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
た
も
う
神
は
死
を
悲
し
み
た
ま
わ
ず
、
取
り
（
　
）
去
ろ
う
と
も
さ
れ
な
い17
」。
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
神
は
ど
こ
ま
で
も
隠
さ
れ
つ
づ
け
る
。
荘
厳
な
と
言
う
べ
き
か
、
ゾ
ォ
ー
と
す
る
と
言
う
べ
き
か
、
と
も
か
く
近
寄
り
が
た
い
神
の
姿
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
「
神
そ
の
も
の
（D
eus  ipse
）」
は
隠
さ
れ
つ
づ
け
る
が
、
更
に
驚
く
べ
き
は
、
そ
の
神
が
隠
さ
れ
た
姿
で
逆
に
啓
示
さ
れ
る
、
と
ル
タ
ー
は
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
は
隠
さ
れ
た
姿
、
す
な
わ
ち
十
字
架
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
神
ら
し
か
ら
ぬ
ま
さ
に
隠
さ
れ
た
姿
で
、
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
神
は
隠
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
は
隠
さ
れ
て
い
な
い
。
十
字
架
の
上
に
い
る
。
十
字
架
と
い
う
着
物
を
着
て
、
隠
さ
れ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
衆
人
衆
知
の
中
で
ゴ
ル
ゴ
タ
の
十
字
架
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
字
架
の
上
で
、
神
が
神
に
人
類
の
た
め
に
と
り
な
し
を
な
し
贖
罪
の
死
を
通
し
て
人
間
を
義
と
す
る
と
い
う
。
こ
れ
が
、
義
認
で
あ
る
。
つ
ま
り
救
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
は
隠
れ
て
い
な
い
。
答
え
を
与
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
神
自
ら
を
、
そ
の
命
ま
で
も
人
間
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ル
タ
ー
は
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』
の
中
で
、「
そ
れ
ゆ
え
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
も
う
た
キ
リ
ス
ト
の
中
に
、
ま
こ
と
の
（
　
）
神
学
と
神
認
識
が
存
す
る
」
と
記
し
た
の
で
あ
る18
。
　
ル
タ
ー
は
、
前
者
の
あ
く
ま
で
隠
れ
つ
づ
け
る
「
神
そ
の
も
の
」
を
「
裸
の
神
（D
eus  nudus
）」
と
呼
び
、
後
者
の
十
字
架
に
お
い
て
隠
さ
れ
た
姿
で
啓
示
さ
れ
た
神
を
、
十
字
架
と
い
う
「
着
物
を
き
た
神
（D
eus  indutus
）」
と
呼
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
タ
ー
の
い
う
「
隠
さ
れ
た
る
神
」
と
は
二
重
の
視
点
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
神
義
論
に
関
99
連
づ
け
て
言
え
ば
、
神
は
隠
れ
て
い
る
と
い
う
神
義
論
問
題
の
そ
の
中
心
に
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
十
字
架
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
神
義
論
の
只
中
に
義
認
論
が
内
包
さ
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
、
義
認
論
の
ゆ
え
に
神
義
論
が
解
体
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
逆
に
、
神
義
論
と
義
認
論
と
が
「
十
字
架
」
を
仲
立
ち
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
次
に
「
信
仰
」
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
義
認
論
と
は
短
く
定
式
化
す
れ
ば
、「
神
が
人
を
義
と
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
「
人
が
神
を
義
と
す
る
」
こ
と
が
神
義
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ル
タ
ー
が
神
義
論
的
発
想
を
批
判
す
る
理
由
も
、「
人
が
神
を
義
と
す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
に
は
そ
も
そ
も
神
が
正
義
か
否
か
を
判
定
す
る
力
な
ど
な
い
し
、
ま
し
て
言
わ
ん
や
、
人
間
が
神
に
義
を
与
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ル
タ
ー
は『
ロ
マ
書
』
を
研
究
す
る
課
程
で
、「
人
が
神
を
義
と
す
る
」
こ
と
を
別
の
文
脈
で
、
す
な
わ
ち
「
信
仰
」
と
い
う
意
味
で
考
え
て
も
い
る
。
ル
タ
ー
は
一
五
一
五
年
か
ら
一
六
年
に
か
け
て
『
ロ
マ
書
講
義
』
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
三
章
四
節
の
解
釈
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
三
章
四
節
の
と
こ
ろ
で
、
パ
ウ
ロ
は
、
詩
篇
五
一
・
六
（「
あ
な
た
が
言
葉
を
述
べ
る
と
き
は
、
義
と
せ
ら
れ
る
」）
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
神
が
言
葉
を
発
す
る
と
き
、
人
々
は
そ
の
神
の
言
葉
を
義
し
い
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
解
釈
す
る
中
で
、
ル
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
神
を
義
と
す
る
こ
と
〔D
eum
  iustificare
〕
と
、
神
へ
の
信
（
　
）
頼
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る19
」。
つ
ま
り
「
人
が
神
を
義
と
す
る
」
こ
と
と
「
信
仰
」
と
は
同
一
の
こ
と
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
「
信
仰
」
を
仲
立
ち
に
し
て
、
神
義
論
と
義
認
論
と
が
結
び
つ
く
と
言
う
。
ル
タ
ー
は
、
こ
う
語
る
。「
神
が
わ
れ
わ
（
　
）
れ
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
い
う
神
の
受
動
的
な
義
認
は
、
神
に
よ
る
わ
れ
わ
れ
へ
の
能
動
的
な
義
認
そ
の
も
の
で
あ
る20
」。
あ
る
い
は
、
同
じ
こ
と
だ
が
こ
う
も
言
う
。「
神
は
、
義
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
義
と
し
、
義
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
の
（
　
）
で
あ
る21
」。
す
な
わ
ち
、
神
は
、
人
間
に
義
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
義
と
し
、
人
間
を
義
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
100
義
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
「
神
に
よ
る
人
間
の
義
認
」
と
「
人
間
に
よ
る
神
の
義
認
」
が
相
補
的
に
同
じ
事
柄
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。
Ｈ
・
Ｊ
・
イ
ー
ヴ
ァ
ン
ト
は
、
こ
こ
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
神
が
わ
れ
わ
れ
の
内
で
真
（
　
）
理
と
な
る
こ
と
を
、
ル
タ
ー
は
、
神
を
義
と
す
る
こ
と
〔D
eum
  iustificare
〕
と
呼
ぶ22
」。
そ
し
て
更
に
「
わ
れ
わ
れ
が
宗
教
改
革
的
義
認
論
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
お
い
て
は
、
単
に
人
間
が
神
の
前
に
義
認
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
必
ず
、
神
（
　
）
が
人
間
の
内
で
義
認
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る23
」。
こ
こ
に
我
々
は
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
、
神
義
論
と
義
認
論
と
が
「
信
仰
」
を
仲
立
ち
に
し
て
結
び
つ
い
て
る
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
ル
タ
ー
を
義
認
論
ゆ
え
の
神
義
論
否
定
と
み
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
神
義
論
と
義
認
論
と
が
「
十
字
架
」
を
仲
立
ち
に
し
て
、
あ
る
い
は
「
信
仰
」
を
仲
立
ち
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
は
神
義
論
の
解
体
（
義
認
論
ゆ
え
の
神
義
論
否
定
）
ど
こ
ろ
か
、
ル
タ
ー
的
言
い
回
し
を
使
え
ば
、「
義
認
論
に
し
て
同
時
に
神
義
論
」な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
ル
タ
ー
は
義
認
論
の
み
（sola
）
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
義
認
論
に
し
て
同
時
に
（sim
ul
）
神
義
論
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
常
に
sola
とsim
ul
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ル
タ
ー
の
思
想
構
造
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
義
認
論
に
し
て
同
時
に
神
義
論
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
ル
タ
ー
の
『
ヨ
ブ
記
』
の
解
釈
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
義
論
Ａ
を
否
定
し
、
神
義
論
Ｂ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
符
号
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
議
論
Ｂ
と
は
神
を
主
語
と
す
る
神
の
超
越
的
な
働
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、『
ヨ
ブ
記
』で
は
い
さ
さ
か
一
方
的
に
「
創
造
の
秩
序
」
の
み
が
強
調
さ
れ
て
は
い
た
が
、
本
来
は
む
し
ろ
神
の
「
救
済
の
秩
序
」、
す
な
わ
ち
神
の
義
認
の
働
き
を
こ
そ
中
心
と
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
タ
ー
的
に
考
え
れ
ば
当
然
、「
義
認
論
に
し
て
同
時
に
神
義
論
」
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
神
学
者
Ｐ
・
Ｔ
・
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
も
、「
究
極
的
な
神
義
論
と
は
、
成
就
さ
（
　
）
れ
た
贖
罪
で
あ
る
」
と
言
う24
。
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要
す
る
に
ル
タ
ー
に
つ
い
て
語
る
べ
き
は
神
義
論
の
解
体
で
は
な
く
、
逆
に
む
し
ろ
神
義
論
の
再
建
で
あ
る
。「
義
認
論
に
し
て
同
時
に
神
義
論
」。
ル
タ
ー
は
「
義
認
論
の
神
学
者
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
「
神
義
論
の
神
学
者
」
で
も
あ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
ル
タ
ー
は
、
な
ぜ
悪
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
善
人
が
苦
し
む
の
か
、
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
義
か
、
と
問
う
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
犠
牲
者
の
声
に
正
面
か
ら
答
え
る
。
で
は
、
ル
タ
ー
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
   
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
あ
る
い
は
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
提
起
す
る
神
義
論
的
問
い
と
は
、
答
え
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
な
ぜ
神
は
ガ
ス
室
の
中
や
キ
ノ
コ
雲
の
下
で
沈
黙
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
人
を
困
惑
に
追
い
込
む
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
人
々
に
答
え
の
糸
口
を
与
え
た
の
が
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
生
き
残
っ
た
エ
リ･
ヴ
ィ
ー
ゼ
ル
の
小
説
『
夜
』
の
、
あ
の
あ
ま
り
に
古
典
的
な
一
場
面
で
あ
る
。
す
で
に
有
名
す
ぎ
て
引
用
す
る
の
も
気
が
ひ
け
る
が
、
し
か
し
、
や
は
り
引
用
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「〔
収
容
所
の
広
場
で
、
一
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
少
年
が
、
絞
首
刑
に
な
っ
て
い
る
〕
三
十
分
あ
ま
り
と
い
う
も
の
、
彼
は
私
た
ち
の
目
の
も
と
で
臨
終
の
苦
し
み
を
続
け
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
と
死
と
の
あ
い
だ
で
闘
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
彼
を
ま
っ
こ
う
か
ら
み
つ
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
…
…
私
の
う
し
ろ
で
、
さ
っ
き
と
同
じ
男
が
尋
ね
る
の
が
聞
こ
え
た
。『
い
っ
た
い
、
神
は
ど
こ
に
お
ら
れ
る
の
だ
』。
そ
し
て
私
は
、
私
の
心
の
な
か
で
、
あ
る
声
が
そ
の
男
に
こ
う
答
え
て
い
る
の
を
感
じ
た
。『
ど
こ
だ
っ
て
。
こ
こ
に
お
ら
れ
る
―
―
こ
こ
に
、
こ
の
絞
（
　
）
首
刑
に
吊
る
さ
れ
て
お
ら
れ
る
…
…
』。
そ
の
晩
、
ス
ー
プ
は
屍
体
の
味
が
し
た25
」。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
、
神
学
者
た
ち
は
こ
の
小
説
『
夜
』
の
一
場
面
に
、
ゴ
ル
ゴ
タ
で
の
叫
び
「
エ
ロ
イ
、
エ
ロ
イ
、
レ
マ
、
サ
バ
ク
タ
ニ
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
神
の
真
意
を
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
。
な
ぜ
神
は
答
え
な
い
の
か
、
な
ぜ
黙
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
他
で
も
な
く
神
自
身
が
あ
の
時
、
十
字
架
に
か
か
り
、
ガ
ス
室
で
息
を
つ
ま
ら
せ
、
キ
ノ
コ
雲
の
下
の
放
射
能
の
熱
風
で
溶
解
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
う
よ
り
神
は
共
に
苦
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
十
字
架
の
上
102
で
苦
し
む
神
こ
そ
、
ル
タ
ー
の
「
十
字
架
の
神
学
」
の
根
本
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
っ
た
。「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
も
う
た
キ
リ
ス
ト
の
中
に
、
ま
こ
と
の
神
認
識
が
存
す
る
」（『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
』）。
し
た
が
っ
て
北
森
嘉
蔵
や
Ｊ
・
モ
ル
ト
マ
ン
ら
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
以
後
の
神
学
」
者
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
犠
牲
者
た
ち
の
問
い
へ
の
答
え
を
探
す
と
き
、
ル
タ
ー
の
「
十
字
架
の
神
学
」
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
そ
し
て
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
声
に
対
し
て
、
ル
タ
ー
は
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
を
指
さ
し
つ
つ
、
答
え
る
だ
ろ
う
。
神
自
身
が
あ
な
た
と
共
に
苦
し
ん
で
い
る
、
と
。
共
苦
の
神
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
お
い
て
、
義
認
論
と
神
義
論
と
が
「
十
字
架
」
を
仲
立
ち
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
、
一
つ
の
帰
結
は
、
神
は
「
共
苦
の
神
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
   
ル
タ
ー
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
そ
し
て
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
犠
牲
者
に
、「
共
苦
の
神
」
を
し
め
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ル
タ
ー
に
お
い
て
、
義
認
論
と
神
義
論
と
は
「
十
字
架
」
を
仲
立
ち
に
結
び
つ
く
の
み
な
ら
ず
、
更
に
「
信
仰
」
に
お
い
て
も
結
び
つ
く
。
ル
タ
ー
の
言
葉
を
再
度
引
用
す
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。「
神
は
、（
人
に
）義
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て（
人
（
　
）
を
）
義
と
し
、（
人
を
）
義
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
人
に
）
義
と
さ
れ
る26
」。
神
は
人
間
を
義
と
し
救
済
す
る
、
そ
し
て
人
間
は
神
を
義
と
し
て
信
仰
す
る
。
義
認
と
信
仰
が
相
補
的
に
同
じ
事
柄
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
え
て
少
し
強
調
し
て
言
え
ば
、
神
と
人
間
と
が
あ
い
共
に
義
認
し
あ
い
、
信
じ
あ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
に
信
じ
る
。
つ
ま
り
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
、
義
認
論
と
神
義
論
と
が
「
信
仰
」
を
仲
立
ち
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
帰
結
は
、
神
は
「
共
信
の
神
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
   
さ
て
、
そ
こ
で
問
題
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
あ
る
い
は
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
人
々
に
と
っ
て
、
神
は
「
共
信
の
神
」
た
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
な
り
微
妙
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ガ
ス
室
で
、
あ
る
い
は
キ
ノ
コ
雲
の
下
で
、
神
は
沈
黙
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
ゴ
ル
ゴ
タ
の
十
字
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架
の
上
で
神
自
身
が
あ
ろ
う
こ
と
か
「
エ
ロ
イ
、
エ
ロ
イ
、
レ
マ
、
サ
バ
ク
タ
ニ
」
と
叫
ん
だ
と
き
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ガ
ス
室
で
ユ
ダ
ヤ
人
が
息
を
つ
ま
ら
せ
た
と
き
、
あ
る
い
は
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
キ
ノ
コ
雲
の
下
の
放
射
能
の
熱
風
で
日
本
人
が
溶
解
し
た
と
き
、
彼
ら
は
「
同
じ
か
た
ち
」
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ル
タ
ー
的
に
言
え
ば
、
信
仰
と
は
同
じ
か
た
ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
「
キ
リ
ス
ト
と
の
同
形
（conform
itas  christi
）」
論
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
（
　
）
る
。「
み
言
葉
〔
神
〕
と
信
じ
る
者
と
の
内
に
は
、
同
じ
か
た
ち
が
存
す
る27
」。
ゴ
ル
ゴ
タ
の
キ
リ
ス
ト
と
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
、
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
日
本
人
は
、
同
じ
か
た
ち
と
な
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ル
タ
ー
は
ガ
ス
室
と
キ
ノ
コ
雲
の
下
の
人
々
に
「
共
信
の
神
」
を
し
め
す
で
あ
ろ
う
。
   
ル
タ
ー
は
、「
共
苦
の
神
」、「
共
信
の
神
」と
答
え
る
。
神
と
人
間
と
が
、
共
に
苦
し
み
共
に
信
じ
あ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
こ
の
答
え
が
ほ
ん
と
う
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、
あ
る
い
は
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
人
々
に
届
く
の
だ
ろ
う
か
。
マ
レ
ー
・
ハ
ー
が
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の
ヨ
ブ
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
後
、『
ヨ
ブ
記
』
を
読
む
と
は
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
く
『
聖
書
』
を
読
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
厳
し
く
問
う
て
い
る
。
い
や
、
更
に
厳
し
く
神
を
信
じ
る
と
は
、
い
や
、
そ
も
そ
も
神
が
存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
問
う
て
い
る
。
そ
し
て
言
う
。「
聖
書
の
す
べ
て
の
テ
ク
ス
ト
は
ア
（
　
）
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
門
を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い28
」。
ハ
ー
は
、
創
造
の
荘
厳
さ
を
語
る
だ
け
の
神
や
そ
の
神
の
前
に
悔
い
改
め
幸
福
に
な
る
ヨ
ブ
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
門
を
く
ぐ
っ
て
い
な
い
と
言
う
。
こ
う
書
い
て
あ
る
。「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
神
を
天
上
か
ら
引
き
下
ろ
し
、
神
と
ヨ
ブ
に
…
…
虐
殺
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
墓
に
彼
ら
を
歩
ま
せ
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
犠
牲
者
た
ち
の
前
に
、
神
も
人
間
も
完
全
に
無
罪
無
欠
で
は
あ
り
え
な
い
」。
そ
し
て
言
う
。「
神
と
人
間
は
共
に
歩
み
、
共
に
泣
き
、
共
に
混
沌
か
ら
秩
序
を
創
り
出
す
べ
く
努
力
し
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
悪
の
狂
気
と
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
（
　
）
と
ヨ
ブ
は
、
今
や
、
悪
に
対
す
る
共
働
の
抵
抗
者
な
の
で
あ
る29
」神
と
人
間
と
は
、
共
に
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
神
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と
人
間
と
が
共
闘
す
る
。
神
と
は
、
し
た
が
っ
て
「
共
闘
の
神
」
で
あ
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
や
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
ほ
ど
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
後
の
世
界
で
は
、
神
は
人
間
と
共
に
苦
し
み
、
共
に
信
じ
あ
う
ば
か
り
で
な
く
、
共
に
闘
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
   
し
か
し
、
問
題
が
あ
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
人
々
は
、
そ
し
て
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
人
々
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
神
は
今
、
生
き
て
い
る
人
間
と
だ
け
共
闘
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
ず
死
ん
だ
人
々
と
共
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
は
死
者
の
国
へ
ま
で
行
っ
て
共
闘
す
る
、
い
や
共
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ル
タ
ー
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
神
と
人
間
と
の
共
苦
や
共
信
ま
で
は
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
共
闘
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
死
者
と
の
共
闘
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
は
陰
府
に
下
っ
た
の
で
あ
る
（
第
一
ペ
ト
ロ
三
・
一
九
、
四
・
六
、
ま
た
「
使
徒
信
条
」）。
そ
し
て
、
そ
の
死
者
の
国
、
陰
府
に
下
っ
た
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
ル
タ
ー
は
一
五
三
三
年
の
ト
ル
ガ
ウ
で
の
説
教
の
中
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
は
陰
府
に
下
り
、
勝
ち
誇
る
英
雄
と
な
っ
て
旗
を
掲
げ
、
門
を
押
し
開
き
、
悪
魔
た
ち
を
ひ
っ
か
き
回
し
た
。
そ
の
た
め
に
悪
魔
ら
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
（
　
）
と
穴
に
突
き
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る30
」
神
は
闘
う
、
と
ル
タ
ー
は
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
闘
う
神
は
、
人
間
と
共
に
苦
し
み
、
共
に
信
じ
あ
う
の
で
あ
る
か
ら
、
期
待
を
込
め
て
言
え
ば
、
当
然
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
闘
う
神
と
は
人
間
と
共
闘
す
る
神
で
あ
ろ
う
。
　
神
は
、「
共
苦
の
神
」
で
あ
り
、「
共
信
の
神
」
で
あ
り
、
そ
し
て
「
共
闘
の
神
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
人
々
の
、
ま
た
ヒ
ロ
シ
マ･
ナ
ガ
サ
キ
の
人
々
の
神
義
論
的
問
い
へ
の
、
ル
タ
ー
の
答
え
で
あ
る
。
な
ぜ
悪
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
善
人
が
苦
し
む
の
か
、
神
は
ほ
ん
と
う
に
正
義
な
の
か
。
ル
タ
ー
は
答
え
る
。
神
と
人
間
と
は
、
共
に
苦
し
み
、
共
に
信
じ
あ
い
、
そ
し
て
共
に
闘
う
の
だ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
答
え
が
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
神
義
論
の
再
建
で
あ
り
、「
義
認
論
に
し
て
同
時
に
神
義
論
」
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
実
践
的
な
結
論
な
の
で
あ
る
。
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